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ƉƌŝŵĄƌŝŽƐͿ ƋƵĞƌ Ă ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƚŽƉͲĚŽǁŶ ;ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ŶĂ ƉƌĞĚĂĕĆŽͿ ĚĂ ĐĂĚĞŝĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ






K ,ŽůŽĐĞŶŽ Ġ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ŐĞŽůſŐŝĐŽ ŵĂŝƐ ƌĞĐĞŶƚĞ Ğ ĐŽŵĞĕŽƵ ĐŽŵ Ž ƌĞĐƵĂƌ ĚĂƐ
ĐĂůŽƚĞƐ ĚĞ ŐĞůŽ ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂŝƐ ŶŽ ĨŝŶĂů ĚĂ ƷůƚŝŵĂ ŐůĂĐŝĂĕĆŽ ;ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϭϬ͘ϬϬϬ ĂŶŽƐ WͿ͘
ZŝŵďƵĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿĚĞŵŽŶƐƚƌŽƵƋƵĞŽ,ŽůŽĐĞŶŽĨŽŝŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌƉĂĚƌƁĞƐĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽ
ĐůŝŵĄƚŝĐĂ ĐŽĞƌĞŶƚĞƐ͘ K ŝŶşĐŝŽ ĚŽ,ŽůŽĐĞŶŽ ;ϭϭϱϱϬͲϵϱϬϬ ĂŶŽƐ WͿ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌŽƵͲƐĞ ƉŽƌ
ƵŵĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽƌĄƉŝĚŽĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞŚƵŵŝĚĂĚĞ͕ƐĞŐƵŝĚŽĚŽ,ŽůŽĐĞŶŽŵĠĚŝŽ;ϵϱϬϬͲ
ϱϬϬϬĂŶŽƐWͿŽŶĚĞƐĞƌĞŐŝƐƚŽƵŽƉŝĐŽĚĞĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƚĂŵďĠŵĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽMƉƚŝŵŽ
ůŝŵĄƚŝĐŽ ĚŽ ,ŽůŽĐĞŶŽ͘ EŽ ,ŽůŽĐĞŶŽ ƚĂƌĚŝŽ ;ϱϬϬϬͲϬ ĂŶŽƐ WͿ ƌĞŐŝƐƚĂͲƐĞ Ƶŵ
ĂƌƌĞĨĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ğ ŽĐŽƌƌĞ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽ
ĐůŝŵĄƚŝĐĂ ;ŶĚƌĞƐĞŶ Θ ũƂƌĐŬ͕ ϮϬϬϱͿ K ŝŵƉĂĐƚŽ ĚŽ ĐůŝŵĂ ŶŽƐ ĞĐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ ƚĞŵ
ƌĞĐĞďŝĚŽ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ĂƚĞŶĕĆŽ ĚĞǀŝĚŽ ĂŽ ƌĄƉŝĚŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ ŐůŽďĂů
;/W͕ϮϬϬϳͿ͘
ƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐƉŽĚĞŵĂĨĞĐƚĂƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĚĞůĂĚŽĐĞƌĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐƵĂ
ŝŶĨůƵġŶĐŝĂ ŶŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ďŝŽůſŐŝĐŽƐ ;DŽŽƌĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϲ͖ 'ŝůůŽŽůǇ Θ ŽĚƐŽŶ͕ ϮϬϬϬͿ Ğ
ƉĞůĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞƐƉĠĐŝĞͲĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĂĞƐƐĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĨĂǀŽƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
ĞƐƉĠĐŝĞƐ ĚĞ ůĂĚŽĐĞƌĂ ŵĂŝƐ ƉĞƋƵĞŶŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ŚĞƌďşǀŽƌŽƐ ŵĞŶŽƐ ĞĨŝĐĂǌĞƐ͕ ƉŽĚĞ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƚĞƌƵŵĞĨĞŝƚŽĐĂƐĐĂƚĂƚŽƉͲĚŽǁŶŶĂĐĂĚĞŝĂƚƌſĨŝĐĂ͕ƌĞĚƵǌŝŶĚŽĂƉƌĞƐƐĆŽ
ĚĂ ƉƌĞĚĂĕĆŽ ĂŽ ĨŝƚŽƉůąŶĐƚŽŶ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ŶƵŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ďŝŽŵĂƐƐĂ ĚĞ ĨŝƚŽƉůąŶĐƚŽŶ
;WĞƌƐƐŽŶΘ,ĂŶƐƐŽŶ͕ϭϵϵϵͿ͘
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